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国国际数据公司的报告分析显示, 1999年泰国信息产业市场较上一年增长 8% , 市场总值达




应运而生。1999年, 泰国电脑服务业总值约为9 000万美元, 估计到 2002年将超过 1 5 亿美
元, 年均增长率由 11%提高到 14%。
(二) IT 销售额增长势头强劲。泰国的 IT 销售额最近几年增长迅速, 一直保持着年均
17%的递增速度。2000年, 泰国 IT 销售额达 10 2 亿美元, 比 1999 年增长 15%。2001年又
在此基础上再增长 20% , 其中计算机和周边机器的销售就达到6 9亿美元, 占有一半以上的
销售额。IT 销售额增长的主要动力来自移动通信、电脑和电信基础设施等领域。现阶段,
泰国移动电话以每月 10万部的速度增长, 已超过固定电话的增幅。1999年泰国计算机销售
为30万台, 2000年增至 48万台。2001年又增长 21%, 达到 58万台。
(三) 软件产业和电子商务成长迅速。2001年, 泰国软件产业产值比 2000年增长 20% ,
达到 230亿泰铢。预计 2002年软件产业的市场规模将上升为 330亿泰铢。2001年泰国政府
正式批准了第二个软件园发展计划, 该软件园将占地 15万平方米, 预算投资 40亿泰铢, 重
点主要放在发展软件产业方面。泰国政府还制订了发展软件产业的短期和长期振兴政策, 该
政策涉及管理、资金援助、税收优惠和软件开发人员培养等多个方面。如果实施成功, 今后
5年内, 软件市场规模将比目前增长大约 4倍, 达到 900亿泰铢。泰国电子商务大大落后于
其他亚太国家, 但近期发展却很迅速。2000年, 泰国网络用户较1999年增长 80万人, 其中
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城市用户增长尤为明显。网络用户的增加有力支撑了电子商务市场规模的扩大。国家电子和






2001年 6月, 为统一规划泰国信息产业发展, 泰国成立了以他信总理为首的国家信息
科技委员会 ( NITC) , 并由该委员会会同国家科技发展署、国家电子和计算机技术中心
(NECTEC)、知识产权厅及教育部等有关部门共同制定了泰国发展信息技术十年计划
( IT2010 Master Plan)。与重视 IT 基础和人才培养的 IT2000计划相比, 该计划更重视经济, 并
将促使该国摆脱对 IT 技术和产品进口的依赖, 把 IT 如何为经济发展和解决社会问题作出贡
献作为该计划的核心内容。2001年, 泰国政府还首次把发展信息产业列入国家经济和社会
发展五年计划中, 明确规定第九次国民经济社会发展计划是今后 IT 发展的方向性文件。这
个计划将在 2002年 2007年间实行, 在 IT 开发方面包括了 5个主要内容: ( 1) 在教育领域
利用 IT; ( 2) 构筑电子商务, 强化地方商业; ( 3) 支援地方企业创造附加价值的研究开发;




继成立国家信息科技委员会 (NITC) 后, 泰国政府将新设国家情报局 ( NIB) , 管理国家 IT
政策的立案和各种项目。届时, NITC 将成为 NIB的下属组织, 国家电子和计算机技术中心
(NECTEC) 将成为纯粹的研究开发机关, 其制定政策的任务将转给 NIB完成。2001年 7月,
负责制订国家 IT 政策的副总理表示, 泰国不久将出现信息技术部。新的信息技术部主要负




作为重点财政投入行业, 2001年政府将国家科研投入预算从 1 6亿美元增加到 4 4 亿美元,
重点发展与信息技术相关的产业, 以实现向 知识型 社会转变的长远国家目标。 其次是
税收优惠。从 2000年开始, 泰国已相继取消了 153种信息技术产品的进口关税。对于传真
机、笔记本电脑、电话接收机、印刷电路板等 37种产品, 将依据全球信息技术协定在 2006












泰国三星电子注入4 000万美元, 使所有产量在 3年内实现翻番, 并将出口量提高到 70% ;
古河电气工业也计划将日本国内与光纤技术有关的光部件生产移至泰国, 从 2001年 6月起
投资 30亿日元进行光源激光的装配和受光部件 FBG的生产。
泰国政府还十分重视利用法律来保障信息产业的发展。现阶段泰国正准备付诸审议的法




为了在全社会普及信息技术, 泰国首先着手实施 电子政府 计划, 在政府中推广使用
信息通讯技术, 提高政府办事效率。目前泰国内阁已率先实现了会议 无纸化 , 所有的文
件和数据均经过电脑系统处理, 并通过专门网络向公众通报政府的政策和措施。泰国税务厅




泰国目前上网者占总人口的 3 7% , 大大低于新加坡 29 8%和马来西亚 15%的比例。为
进一步普及信息技术, 泰国政府正采取措施, 扩大宽带网, 并向网络供应商提供关税优惠,
以期降低上网费用。同时, 泰国正在实施 电子学校计划 , 预计到 2002年可使全国5 000多
所学校都能上因特网。2001年 8月, 泰国教育部正式公布了连接全国50 000所大学、高中、








在2000年 7月召开的 泰国网络、电信和软件 2000 会议上, 泰国政府强调了为建设 电
子泰国 培养人才的重要性, 并表示要将大学的入学率提高到人口的 10%。泰国大学部目
前也在制定面向 21世纪的教育改革计划, 希望通过增加教育经费、改革课程设置和改进教
育管理来为泰国信息产业发展供应高科技人才, 提供发展动力。对软件人才的培养是泰国
人才培养工作的重中之重。根据 IT2010计划, 在今后 5 年内, 泰国要把软件开发人员从目
前的 2万增至 5万人。2001年, 泰国在软件园成立了面向独立软件开发商 ( ISV) 的最新设
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施 基础电子中心 。该中心成立的目的在于使当地软件开发人员能够在 IBM 和开放平台结
构上进行应用程序的开发和试验, 以此支持当地软件开发人员, 促进软件事业的发展。IBM
(泰国) 公司作为该中心的出资企业, 提供 500万泰铢资金的援助。同时, IBM 还和软件园








要想在国际信息市场上占有一席之地, 必须有广泛的国际合作, 取他国之长, 补自己之
短。泰国信息产业近期的发展正是建立在多方面的国际合作基础之上。( 1) 积极参加区域性
合作组织。泰国是 电子东盟 计划的倡导国之一, 现在泰国政府正在为政府和民间参加电
子东盟进行准备。电子东盟计划由电子贸易、电子服务、电子政府、电子社会、电子投资 5
个项目构成。根据该计划, 泰国的 IT 相关产品和服务将在 2003年进入网上竞争社会。泰国
还积极推动电子东盟和电子欧盟之间的合作。2001年, 泰国通过努力获得了欧盟通过亚洲
电子技术和通信计划向泰国进行1 900万欧元的共同出资支援。 ( 2) 与国际组织开展合作。
泰国在这方面的合作主要是围绕世界银行而展开。2000年, 泰国政府和世界银行就 IT 领域
进行合作达成协议, 并以此作为世界银行向泰国进行开发援助的一种方式。2000年 7月,
泰国运输通信部要求世界银行参与资金额为 15亿泰铢的网络接续公共终端设置计划。依据
此计划。泰国准备在 2000年设置 500 处, 在 2001 年设置2 000处, 到 2002年设置4 500处,
共7 000个网络接续公共终端。( 3) 举办 IT 国际研讨会和产品交易会。举办研讨会和交易会
可以把国外先进技术带到泰国, 充实到国内原有的技术系统中, 使国内的信息技术不断升
级。2001年泰国共举办了 IT 及电子商务东盟成员研讨会 、 变化中的亚洲经济地图讨论
会 、 通信网络技术与电子商务博览会 、 国际信息技术产品交易会 。其中国际信息技术
产品交易会是泰国历史上规模最大的 IT 产品交易会, 在这个交易会上, 泰国与美国、日本
达成了有关合作协议。另外, 泰国正在努力争取国际电气通信联合 ( ITU) 在泰国举办 2004
年 亚洲电信展览会 。该展览会每两年举办一次, 2000年曾在香港举办。如果争取主办权





1、基础设施薄弱。泰国拥有固定电话 570万门, 移动电话 240万部, 网络用户 190万




距。据国家统计事务所 ( NSO) 的调查显示, 曼谷及泰国中部地区的家庭电脑普及率为
70% , 北部为 10 8%, 东北部为 12 7%, 南部仅为 5 6%; 因特网利用率上落差也很大, 东





2000年 5月, 泰国软件园落户企业仅 18家, 招商工作进展缓慢, 软件园项目上政府支持和
资金援助严重不足。作为国家级项目软件园要取得成功至少需要100家以上企业进驻, 因此
政府给予进一步预算方面的支持已迫在眉睫。资金投入不足还影响到泰国参与 电子东盟
计划的实施, 2000年, 负责实施电子东盟计划的国家情报科学委员会 ( NITC) 宣称资金短
缺已影响到该国信息产业对抗东盟其他国家的能力。
3、研究开发落后。总体上, 泰国信息产业没有形成较强的研究开发能力。与国外信息
技术企业相比, 泰国信息产业存在差距, 产品开发投入少, 数据积累少, 有经验的开发人才
匮乏, 没有形成高水准的信息技术自主开发能力。欧美电子信息技术公司每年的研究开发费
用投入要占总销售额的 5%以上, 如 1996年 IBM 为6 1%, 英特尔为 8 7%, 微软为16 5% ,
数额高达几十亿美元, 而泰国一些重点企业这一比例还不到 2% , 以致泰国信息技术水平落
后, 缺乏国际竞争力。
4、人力资源缺乏。泰国信息产业人力资源严重缺乏。如, 近 5年来全球使用 Java 的软
件开发人员中, 通过认证的已达 100万人以上, 而泰国通过认证的 Java开发人员仅为 22人,
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